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Nelson Fréitez (UCLA)
¿Por qué analizar las oportunidades y riesgos de las cooperativas
a la luz de la experiencia cooperativa de Lara?
• El movimiento cooperativo regional ha alcanzado niveles de orga-
nización, integración cooperativa, coberturas e impactos consistentes
y reconocidos en los últimos 20 años.
• Primera experiencia en el país de integración intersectorial y regional
y de trascendencia del ámbito cooperativo al servicio público abierto
• Ha mantenido relaciones con el Estado, grandes empresas privadas,
organizaciones de base, sin desdibujarse como movimiento relati-
vamente  autónomo.
• Ha desarrollado relaciones campo-ciudad y ejes producción-
comercialización, articulando  circuitos.
• Abarca áreas de producción, servicios y comercialización, capita-
lizando sus excedentes en activos y servicios para sus integrantes.
¿Dónde situar la reflexión sobre oportunidades y riesgos
del cooperativismo en la actual coyuntura del país?
• En el marco de los procesos de reestructuración global y de mundiali-
zación del capital y de sus efectos sobre la economía nacional y regio-
nal.
• En la dinámica de las relaciones entre el capital y el trabajo y de las
vinculaciones entre sus entes empresariales y gremiales.
• En los procesos de reestructuración actual en las relaciones de poder
y de cambio en las formas institucionales del Estado.
• En la comprensión de los objetivos económicos, políticos y sociales
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de las políticas públicas de promoción y desarrollo de asociaciones
cooperativas.
Alcances de la acción de asociaciones cooperativas
en la experiencia de Lara
• La consolidación cooperativa de Lara está asociada a:
– Sólida articulación intercooperativa / beneficios planificados,
compartidos y sostenidos entre actores de la cadena.
– Organización fuertemente integrada.
– Gestión colectiva e innovadora / métodos eficientes, austeros y
transparentes.
– Sostenida autonomía de acción / no dependencia de subsidios
del Estado aun recibiendo financiamientos oficiales puntuales.
• Relaciones con grandes empresas basadas en negociaciones conjuntas
de amplios volúmenes / atenúa desventaja de las asimetrías del
mercado.
• Gestión colectiva de las relaciones de trabajo: iguales montos de
retribuciones y control colectivo del trabajo.
• Atención a necesidades crediticias, de consumo y salud de sus
integrantes, circulando excedentes como servicios.
• Permanencia y continuidad por más de dos décadas de equipos
humanos construyendo visiones y valores compartidos.
Límites de la acción cooperativa en la experiencia de Lara
• Tensiones permanentes y procesadas entre productores y grupos de
comercialización / insatisfacciones recurrentes de productores con
precios, destinos de los excedentes y frente a posibles contingencias.
• Acción aún restringida a grupos relativamente limitados de
integrantes y de usuarios/as.
• Lentos procesos de mejora material de la calidad de vida de sus
integrantes.
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• Procesos de trabajo intensos y prolongados, pueden conducir a
formas de autoexplotación del trabajo.
• Carencia de propuesta global de organización de la sociedad
• Límites en resolución independiente de necesidades integrales de
seguridad social (retiro, vejez, incapacidad, etc.).
• Límites en procesos de generación de excedentes, condicionados por
relaciones de precios en las relaciones de mercado.
Elementos de la actual Política Pública de promoción
y desarrollo de cooperativas
• Flexibilización de condiciones formales para la constitución legal
de las cooperativas.
• Amplio acceso a financiamientos estatales.
• Prerrogativas en licitaciones públicas y  tributación preferencial.
• Otorgamiento de tierras para la producción agropecuaria.
• Capacitación básica en elementos tecno-productivos y administra-
tivos.
• Acceso al establecimiento de relaciones de servicio con gobiernos
locales y empresas del estado.
¿Cómo entender la actual Política Pública de promoción
de asociaciones cooperativas?
• ¿Cómo un eje de acción estatal para la compensación económica y
social de los grupos sociales en mayor exclusión social?
• ¿Cómo la base de nuevas formas de organización del trabajo y de un
nuevo modelo de «desarrollo endógeno»?
• ¿Cómo embriones de formas emergentes de organización política
de base para garantizar legitimidad y control sociopolítico?
Oportunidades para las cooperativas en la actual
coyuntura del país
• Amplio acceso a financiamiento, licitaciones gubernamentales,
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capacitación, asistencia técnica, otorgamiento de tierras y activos
productivos.
• Creación preliminar de instancias para la orientación, control y
evaluación de políticas públicas dirigidas a las cooperativas (consejos
cooperativos).
• Gestión cooperativa de empresas privadas en quiebra.
Riesgos para las cooperativas en la actual coyuntura
del país (I)
• Ser convertidas en instrumentos propiciadores de procesos de
flexibilización laboral y precarización del trabajo, vía subcontratación
de servicios en instituciones públicas y empresas privadas (90
Conferencia OIT, 2002).
• Utilización como medios para la reducción de costos en servicios
públicos sociales.
• Facilitar procesos de debilitamiento, fractura o desaparición de
organizaciones de trabajadores.
• Subordinación a decisiones político-institucionales al margen del
movimiento cooperativo / carencia de autonomía básica para decidir
y funcionar.
• Aceleración y masificación de procesos de creación de cooperativas
en el corto plazo puede propiciar:
 – Constitución artificial y prematura de asociaciones.
– Severas desviaciones de recursos.
– Imposibilidad de seguimiento y apoyo por entes responsables.
– Bajo nivel de consolidación y de impactos sostenibles en el tiempo.
Aproximaciones a una evaluación de la actual Política Pública
de promoción cooperativa
– Sobredimensionamiento de los objetivos políticos coyunturales para
la organización de bases populares de sustentación gubernamental.
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– Énfasis en elementos compensatorios para las poblaciones de mayor
pobreza / respuesta ante magnitud de la demanda de sectores más
pobres.
– Indefinición del horizonte programático de la política en el debate
ideológico de las fuerzas políticas del bloque de poder
«En América Latina los movimientos cooperativos han sido
generalmente estimulados por motivos políticos: son como un
medio para pacificar un pueblo levantisco. Buscan suavizar
los efectos adversos de una depresión o al menos prometer
una nueva vida en áreas atrasadas inestables... por esta razón,
las más importantes campañas para promover el movimiento
cooperativo en el continente han tenido lugar principalmente
en épocas de crisis económicas y de violencia...» Orlando Fals
Borda. El reformismo por dentro en América Latina, 1976.
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